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Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання науково-дослід-ного завдання (курсового проекту) розроблені відповідно до програми і робо-чої програми дисципліни і призначені для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» денної форми навчання галузі знань 0201 - «Культура», 1401 - «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» спеціальності «Туризм», «Готельно-ресторанна справа».
Вивчення дисципліни «Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку» передбачає засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час у формі самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи (курсового проекту), призначеної формувати практичні навички роботи студентів із спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань та глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем функціонування туріндустрії для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів для підприємств готельного, курортного, ресторанного та туристського бізнесу.
Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни може виконуватися в бібліотеці, навчальних кабінетах та лабораторіях, в до-машніх умовах. Згідно з навчальним планом дисципліни «Кон’юнктурні дослі-дження галузевого ринку» на самостійну роботу студентів відведено 90 години, з них 36 – на виконання індивідуального науково-дослідного завдання. Раціональна організація самостійної роботи вимагає від студента умілого розподілу свого часу між аудиторною та позааудиторною роботою. Виконання завдань із самостійної та індивідуальної роботи є обов'язковим для кожного студента.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів включають: тематичний план навчальної дисципліни; загальні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни, в тому числі до організації індивідуального наукового-дослідного завдання (курсового проекту); систему поточного та підсумкового контролю знань студентів; список рекомендованої літератури.




1.  Тематичний план НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни

При вивченні дисципліни «Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку» студент має ознайомитися з програмою навчальної дисципліни, з її структурою, формами та методами навчання, видами та методами контролю знань.
Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота студента, індивідуальна науково-дослідна робота (курсовий проект).
Тематичний план дисципліни «Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку» складається з 3 змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно самостійний блок тем, і який логічно поєднує декілька навчальних елементів дисципліни за змістом та зв’язком (табл. 1).

Таблиця 1 – Тематичний план навчальної дисципліни
Характеристика дисципліни: підготовка спеціалістів	Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів, відповідно до ECTS –4,5 ,  у тому числі:змістових модулів – 3, самостійна робота;курсовий проект (індивідуальне науково-дослідне завдання)	Шифр та назва галузі знань: 0201 - «Культура», 1401 - «Сфера обслуговування»	НормативнаРік підготовки: 5Семестр: 9
Кількість годин:усього –162 ;у тому числі за змістовими модулями:ЗМ 1.1 – 45ЗМ 1.2 – 45               ЗМ 1.3 – 72	Назва напряму підготовки та спеціальності: «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»	Лекції: кількість годин – 36Практичні заняття: кількість годин – 18Лабораторні заняття:кількість годин - 18Самостійна робота: кількість годин – 90Індивідуальна робота: кількість годин – 36





2.	ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

Обов’язковим елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни «Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку» є самостійна робота студентів з вітчизняною та зарубіжною спеціальною літературою з питань орга-нізації, методології та проведення досліджень, а також моделювання і прогно-зування в галузі туризму. Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від нормованих навчальних занять, тобто лекційних, практичних та лабораторних занять (аудиторної роботи).
Основні види самостійної роботи, на які повинні звертати увагу студенти:
вивчення лекційного матеріалу;
робота із законодавчими, нормативними матеріалами;
робота з опрацювання та вивчення рекомендованої літератури;
підготовка до практичних занять;
підготовка до лабораторних занять;
підготовка до дискусій та інших пропонованих викладачем завдань;
робота над індивідуальним науково-дослідним завданням (курсовим проектом);
самоперевірка студентом власних знань за запитаннями для самодіагностики;
підготовка до проміжного та підсумкового контролю;
укладання глосарію з основних понять, які використовуються у винесених на розгляд тем навчальної дисципліни «Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку». Для цього необхідно:
розібратися в сутності кожної запропонованої категорії;
підготуватися до дискусії в аудиторії щодо сприйняття вивченого матеріалу;
у випадку наявності декількох тлумачень кожного терміну, обґрунтувати, якої саме інтерпретації дотримується студент і чому, а також обґрунтувати з чим студент не може погодитись;
за умови, що значення якогось терміну є незрозумілим, зафіксувати запитання, а під час дискусії в аудиторії за запропонованими темами, винести їх на обговорення або проконсультуватися у викладача.
Опрацювання лекційного матеріалу. У системі різних форм навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах особливе місце належить лекції, де викладач надає студентові основну інформацію, навчає розмірковувати, аналізувати, допомагає опанувати ключові знання, а також спрямовує самостійну роботу студента.
Зв'язок лекції і самостійної роботи студента розглядається в таких напрямах:
лекція як головна початкова ланка, що визначає зміст та обсяг самостійної роботи студента;
методичні прийоми читання лекцій, що активізують самостійну роботу студентів;
самостійна робота, яка сприяє поглибленому засвоєнню теми на базі прослуханої лекції.
Перший етап самостійної роботи починається з процесу прослуховування і конспектування лекції. Правильно складений конспект лекції – найефективніший засіб стимулювання подальшої самостійної роботи студентів. Студент має чітко усвідомити, що конспект – це короткий тезовий запис головних положень навчального матеріалу. Складання та вивчення конспекту – перший етап самостійної роботи студента над вивченням теми чи розділу. Конспект допомагає в раціональній підготовці до практичних та лабораторних занять, у визначенні напряму і обсягу подальшої роботи з літературними джерелами.
Під час підготовки до лекції студент має опрацювати матеріал попередньої лекції з використанням підручників та інших джерел літератури. На лекціях висвітлюються лише основні теоретичні положення та найбільш актуальні проблеми, тому більшість питань виносять на самостійне опрацювання.
Підготовка до практичних та лабораторних занять. Підготовка до практичних та лабораторних занять розпочинається з опрацювання лекційного матеріалу. Студент повинен самостійно ознайомитися з відповідним розділом робочої програми, підготувати відповіді на контрольні питання, які подані в програмі у визначеній послідовності згідно з логікою засвоєння навчального матеріалу.
Практичні та лабораторні заняття збагачують і закріплюють теоретичні знання студентів, розвиваючи їх творчу активність, допомагають у набутті практичних навичок роботи за предметом навчальної дисципліни.
У процесі підготовки до практичних занять самостійна робота студентів – обов'язкова частина навчальної роботи, без якої успішне і якісне засвоєння навчального матеріалу неможливе. Це свідчить про необхідність керування самостійною роботою студентів з боку викладача завдяки проведенню цілеспрямованих організаційних і контрольних заходів.
Відповідно до навчального плану з кожної теми курсу проводяться практичні чи лабораторні заняття. Щороку викладачі уточнюють тематичний план проведення семінарських, практичних та лабораторних занять, ознайомлюють з ним студентів на першому занятті.
Викладач у вступній лекції рекомендує студентам основну і додаткову лі-тературу, а також методичні рекомендації до самостійної роботи та до організа-ції практичних та лабораторних занять з дисципліни. У методичних вказівках з кожної теми наведено перелік питань для теоретичної підготовки до заняття.
У випадку, коли студент не може самостійно розібратися в якомусь пи-танні, він може отримати консультацію у викладача (згідно з графіком прове-дення консультацій викладачами кафедри туризму і готельного господарства). Добре організовані консультації дозволяють спрямувати самостійну роботу в потрібному напрямі, зробити її раціональною та підвищити ефективність.
Робота над індивідуальним завданням. Індивідуальне науково-дослідне завдання (курсовий проект) передбачає: систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань із дисципліни та застосування їх при вирішенні конкретних практичних ситуацій. Виконання курсового проекту також передбачає розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження, що пов’язане з метою курсової роботи.
Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни «Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку» видає студенту викладач на початку вивчення дисципліни. Роботу він виконує самостійно при консультуванні викладачем на протязі вивчення предмету у відповідності до графіку навчального процесу, але не пізніше терміну проведення підсумкового модульного контролю. Оцінка за виконання курсового проекту враховується при виставленні загальної оцінки з дисципліни.
Курсовий проект виконують з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами, за час навчання та набуття практичних навичок їх застосування при вирішенні проблем, пов’язаних з організацією і проведенням кон’юнктурних досліджень туристської індустрії.
Студент має право самостійно обрати тему проекту, але обов’язково узгодити її з викладачем. У протилежному випадку - тему курсового проекту вибирає студент із запропонованих викладачем.
Курсовий проект вимагає наявність таких елементів наукового дослідження: 
теоретичного використання передової сучасної методології і наукових розробок;
практичної значущості;
комплексного системного підходу до вирішення завдань дослідження;
наявність елементів творчості.
Застосування сучасної методології полягає в тому, що при висвітленні теоретичної частини роботи, студент має використовувати відомості щодо новітніх досягнень в проведенні досліджень, застосовувати різноманітні підходи і аспекти досліджень кон’юнктури взагалі та в туріндустрії зокрема.
Практична значущість роботи полягає в обґрунтуванні реальності її результатів для потреб практики. Тобто, робота має бути актуальною для країни, регіону чи туристського підприємства і її результати можуть повністю або частково бути впроваджені до потреб практики.
Комплексний системний підхід до розкриття теми роботи полягає в тому, що предмет дослідження під різними точками зору – з позицій теоретичної бази і практичних навиків, умов його реалізації, аналізу, обґрунтування  шляхів удосконалення і т. д. – в тісному взаємозв’язку і єдиній логіці викладу.
В процесі виконання курсового проекту, разом із теоретичними знаннями та практичними навиками за фахом, студент повинен продемонструвати здібності до науково-дослідної роботи і уміння творчо мислити, навчитися вирішувати актуальні завдання.
У процесі написання курсового проекту студент має опрацювати не менше 10-12 літературних джерел з посиланням на використання певної інформації у тексті роботи. При цьому робота має бути творчою і бути спрямована на вирішення певної проблеми чи на встановлення особистого погляду автора роботи на питання, які винесені на розгляд в даній роботі.
Курсовий проект складається: з титульної сторінки, змісту, вступу, основної частини, висновків, списку літератури, додатків.
Титульна сторінка має містити: назву навчального закладу, кафедри, нав-чальної дисципліни; тему курсової роботи; прізвище та ініціали студента;номер академічної групи; дату подання курсового проекту викладачеві на перевірку.
До змісту входять назви розділів, підрозділів і т.д., які розкривають тему курсового проекту, з зазначенням номерів сторінок, на яких вони розміщені. 
У вступі зазначається актуальність обраної теми дослідження, її проблематика, об’єкт, предмет, мета і задачі дослідження.
До основної частини входять декілька розділів (підрозділів) і обов’язково - взаємопов’язаних між собою теоретичної та практичної частин.
У висновках викладають перелік пропозицій, рекомендацій та результати, одержані в курсовому проекті. 
Список використаної літератури необхідно скласти у певному порядку: спочатку наводяться законодавчі та нормативні акти, далі – список загальної та спеціальної літератури в алфавітному порядку, потім Інтернет - джерела, і в кінці – література на іноземній мові.
У додатки можуть бути винесені таблиці, рисунки, схеми тощо. При наявності кількох додатків, оформляють окрему сторінку «ДОДАТКИ». Додатки позначають великими літерами українського алфавіту.
Курсовий проект слід оформляти у відповідності до вимог, розроблених і затверджених профілюючою кафедрою. Обсяг курсового проекту - становити 30-35 друкованих сторінок.
Курсові проекти, в яких матеріал викладений без використання ме-тодів, моделей та прийомів моделювання та прогнозування, приймати до захисту не будуть, а тому не можуть бути оцінені вище, аніж незадовільно.

Рекомендована тематика курсових проектів
1. Шляхи підвищення конкурентоспроможності готельного (туристського, санаторно-курортного) підприємства.
2. Управління ризиками на готельному (туристському, санаторно-курортному) підприємстві.
3. Управління збутом готельного (туристського, санаторно-курортного) продукту на принципах маркетингу.
4. Шляхи підвищення ефективності діяльності готельного (туристського, санаторно-курортного, ресторанного) підприємства за рахунок підвищення культури обслуговування.
5. Шляхи підвищення ефективності роботи персоналу готелю (туристського, санаторно-курортного, ресторанного підприємства).
6. Моніторинг в системі стратегічного управління підприємствами туріндустрії.
7. Шляхи підвищення ефективності рекламної діяльності готельного (туристського, санаторно-курортного, ресторанного) підприємства.
8. Дослідження ринку туріндустрії внутрішнього туризму в Україні, розробка рекомендацій щодо його розвитку.
9. Механізм вибору туристського продукту: маркетинговий підхід.
10. Шляхи підвищення ефективності надання екскурсійних послуг.
11. Шляхи підвищення ефективності діяльності туристського (готельного, санаторно-курортного) підприємства за рахунок надання додаткових послуг.
12. Удосконалення організації управління на підприємствах ресторанного (санаторно-курортного, готельного, туристського) господарства.
13. Шляхи підвищення ефективності діяльності туристського (санаторно-курортного, готельного, ресторанного) підприємства: диверсифікація.
14. Шляхи підвищення ефективності рекламної діяльності туристського (санаторно-курортного, готельного, ресторанного) підприємства.
15. Шляхи вдосконалення процесу обслуговування споживачів санаторно-курортного (туристського, готельного, ресторанного) підприємства.
16. Дослідження маркетингових комунікацій надання послуг гостинності.
17. Підвищення ефективності менеджменту в готельному (туристському, санаторно-курортному, ресторанному) підприємстві.
18. Шляхи підвищення ефективного управління персоналом готельного (туристського, санаторно-курортного, ресторанного) підприємства.
19. Дослідження рекламного забезпечення просування на ринок нового турпродукту.
20. Шляхи підвищення ефективності діяльності туристського (готельного, санаторно-курортного, ресторанного) підприємства на основі синергізму.
21. Шляхи підвищення ефективності роботи персоналу готельного (туристського, санаторно-курортного, ресторанного) підприємства за рахунок підвищення продуктивності праці.
22. Дослідження цінової стратегії надання освітніх послуг за спеціалізацією «Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу» (спеціальності «Готельно-ресторанна справа», «Туризм»).
23. Дослідження інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств туріндустрії.
24. Шляхи підвищення ефективності роботи туристсько-готельних комплексів.
25. Дослідження проблем і перспектив розвитку туризму в Україні (регіоні).
26. Шляхи ефективності управління туристським (готельним, санаторно-курортним, ресторанним) підприємством.
27. Шляхи підвищення ефективності управління інвестиційним проектом підприємства туріндустрії.
28. Стратегія і тактика підприємства туріндустрії з виводу на ринок нового продукту.
29. Шляхи підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства туріндустрії.
30. Шляхи розвитку (удосконалення) надання туристських послуг.
31. Дослідження факторів, які впливають на собівартість туристських послуг.
32. Дослідження соціально-культурного та екологічного впливу туризму на споживача.
33. Дослідження проблем розвитку готельного господарства України (регіону).
34. Формування системи якості турпродукту (послуг) на різних стадіях його життєвого циклу.
35. Дослідження можливостей засобів розміщення м. Харкова для прийому вболівальників чемпіонату Європи з футболу 2012 р.
36. Дослідження проблем диверсифікації підприємств туріндустрії.
37. Удосконалення системи страхування в туризмі.
38. Дослідження проблем використання туристсько-рекреаційних ресурсів регіону.
39. Стратегічне управління підприємствами готельного бізнесу.
40. Дослідження впровадження нових технологій в туризмі (закордонний досвід).

Укладання глосарію. Для цього необхідно:
розібратися в сутності кожної запропонованої категорії;
підготуватися до проведення дискусії в аудиторії щодо розуміння вивченого матеріалу;
у випадку наявності декількох тлумачень кожного терміну, обґрунтувати, якої саме інтерпретації дотримується студент і чому; а також обґрунтувати з чим студент не може погодитись;
за умови, що значення якогось терміну є незрозумілим, зафіксувати запитання, а під час дискусії в аудиторії за запропонованими темами, винести їх на обговорення або проконсультуватися у викладача.

Рекомендовані терміни для укладання глосарію:
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОН’ЮНКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ГАЛУЗЕВОГО РИНКУ

Тема 1. Роль і місце кон’юнктурних досліджень у системі ринкових відносин
Рекомендовані терміни для укладання глосарію: кон’юнктура, кон’юнктура ринку, кон’юнктурне дослідження, загальна кон’юнктура, спеціальна кон’юнктура, кон’юнктура в широкому значенні, кон’юнктура в вузькому значенні, спеціальна кон’юнктура, диференційована кон’юнктура.
Література: основна [1, 2, 7-9]; додаткова [9, 10, 20, 25, 30-36, 38, 40-44, 50-52, 54, 61].

Тема 2. Інформаційне і програмне забезпечення кон’юнктурних досліджень
Рекомендовані терміни для укладання глосарію: інформація, інформаційне забезепечення, первинна інформація, вторинна інформація, аналітична інформація, описова інформація, електронна таблиця, графік, звіт, модуль, стартова панель, кореляційна матриця, діаграма розсіювання, таблиця із статистичними характеристиками розподілу сукупності.
Література: основна [2-4, 6, 7]; додаткова [2].

Тема 3. Дослідження рівноваги в економіці
Рекомендовані терміни для укладання глосарію: статика, динаміка, еволюційні економічні процеси, хвилеподібні економічні процеси, економічні цикли, ринкові коливання, амплітуда коливань, стаціонарність, економічні барометри, довгоплинні коливання, сезонність, циклічність, тенденція, випадковість, рівновага економіки.
Література: основна [7-10]; додаткова [9, 10, 20, 25, 30-36, 38, 40-44, 50-52, 54, 55, 61].

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.2.
ОСНОВИ МЕТОДИКИ КОН’ЮНКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Тема 4. Особливості та специфіка методики дослідження кон’юнктури галузевого ринку
Рекомендовані терміни для укладання глосарію: методологія, методика, метод, етапи дослідження, галузевий ринок, пропорційність, варіаційність, циклічність, динамічність, модель, удосконалення, методика дослідження кон’юнктури, методологічні вимоги.
Література: основна [2, 7-9]; додаткова [4, 9, 10, 20, 25, 30, 36, 38, 40-44, 52, 61].

Тема 5. Харакетристика кон’юнктурних показників
Рекомендовані терміни для укладання глосарію: показник, масштаб ринку, типологія ринку, ринковий попит, ринкова пропозиція, товарна пропозиція, регіональні особливості ринку, ринкові пропорції, сезонність ринку, тенденції ринку, закономірності ринку, загальносвітові тенденції.
Література: основна [2, 7-9]; додаткова [4, 9, 10, 20, 25, 30, 36, 38, 40-44, 52, 61].

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.3.
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ КОН’ЮНКТУРИ ГАЛУЗЕВОГО РИНКУ

Тема 6. Методи аналізу кон’юнктури галузевого ринку
Рекомендовані терміни для укладання глосарію: інтегральна оцінка, багатовимірне ранжування, стандартизація, стимулятори, дестимулятори, рей-тинг, таксономічний показник рівня розвитку, однорідність, типологія, кластер, кластеризація, стандартизація, кластерний аналіз, дискримінантний аналіз, дис-персійний аналіз, дендрограма, коефіцієнт подібності, матриця відстаней, агло-меративна процедура, дискримінантна функція, взаємозв’язок, ознакова множи-на, модельна специфікація,графік зв’язку,стохастичні зв’язки,кореляційні зв’яз-ки, детерміновані зв’язки, багатофакторні індексні моделі, класична регресія, коефіцієнт регресії, залишкова величина, ефект впливу, фіктивна змінна, коефі-цієнт еластичності, бета-коефіцієнт, адекватність регресійної моделі, стандарт-не відхилення, множинні коефіцієнти детермінації, множинні коефіцієнти рег-ресії, частинні коефіцієнти детермінації, частинні коефіцієнти регресії, критерії перевірки істотності зв’язку, коваріація, матриця суміжності, довжина шляху, ендогенні змінні, екзогенні змінні, лагові змінні, структурна змінна, індентифі-кація моделі, рекурентна модель, метод головних компонент, факторний аналіз, компонента, латентні першопричини, сумарна дисперсія, факторне навантажен-ня, факторна структура, повнота факторизації, критерій Кайзера, косокутне обертання, ортогональне обертання, матриця, властивий вектор, проста фактор-на структура, критерій «кам’янистий обвал», факторне шкалювання, стандарти-зовані змінні, спільність, аналіз відповідностей, варіація, дисперсія.
Література: основна [2-4, 6, 7, 11, 12]; додаткова [1-3, 7, 12, 15-19, 21-23, 37, 39, 46, 47, 53, 56, 62-68].

Тема 7. Організація і розробка кон’юнктурних прогнозів
Рекомендовані терміни для укладання глосарію: розвідувальний аналіз даних, математична формалізація моделі, оцінювання параметрів моделі, перевірка адекватності моделі,аналіз результатів,інтерпретація результатів, про-гнозування, прогноз, період упередження, екстраполяція, верифікація прогно-зів, ретроспективне оцінювання прогнозу, похибка апроксимації, середня по-хибка, абсолютна похибка, квадратична похибка, динаміка, авторегресія, проін-тегрована ковзка середня, розірваний динамічний ряд, експоненціальне згла-джування, сезонна декомпозиція, спектральний аналіз, тенденція розвитку, тренд, сезонна компонента, гармонійний аналіз, повний цикл, коефіцієнти авто-кореляції, автокореляційна функція, метод найменших квадратів, адаптивна се-редня, експоненційна середня, індекс сезонності, гармонійний аналіз, фаза, час-тота коливань, вклад гармоніки, логістична крива, крива Гомперца, нелінійне оцінювання.
Література: основна [2-7, 11-14]; додаткова [5, 6, 8, 11, 13, 14, 24, 26-29, 48, 49, 57-59].
Основними питаннями для самостійного опрацювання за змістовими модулями та темами та контрольні запитання для самодіагностики є наступні.
Питання для самостійного опрацювання:
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОН’ЮНКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ГАЛУЗЕВОГО РИНКУ

Тема 1. Роль і місце кон’юнктурних досліджень у системі ринкових відносин
1. Заснування Кон’юнктурного інституту при Тимірязівській академії. Вплив цього закладу на розвиток кон’юнктурного вчення.
2. Погляди С. Первушина, В. Репке, І. Біляєвського та інших учених щодо кон’юнктурного феномена.
3. Форми прояву кон’юнктури.
4. М. Д. Кондратьєв та його вклад у науку щодо кон’юнктури та кон’юнктурних досліджень.
Література: основна [1, 2, 7-9]; додаткова [9, 10, 20, 25, 30-36, 38, 40-44, 50-52, 54, 61].

Тема 2. Інформаційне і програмне забезпечення кон’юнктурних досліджень
1. Особливості обробки даних при використанні сучасних комп’ютерних технологій.
2. Розвідувальний аналіз даних.
3. Графічна підтримка процесу обробки даних і візуалізація результатів аналізу.
4. Методи збирання первинної інформації.
5. Формування інформаційної бази моделі, етапи її формування.
Література: основна [2-4, 6, 7]; додаткова [2].

Тема 3. Дослідження рівноваги в економіці
1. Циклічні та нециклічні кон’юнктуроутворюючі фактори.
2. Теорії економічних циклів, їх порівняльна характеристика.
3. Безкризові теорії розвитку економіки.
4. Вклад Гарвардського бюро та Англійскої економічної школи до вивчення коливань економічної кон’юнктури.
Література: основна [7-10]; додаткова [9, 10, 20, 25, 30-36, 38, 40-44, 50-52, 54, 55, 61].
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.2.
ОСНОВИ МЕТОДИКИ КОН’ЮНКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Тема 4. Особливості та специфіка методики дослідження кон’юнктури галузевого ринку
1. Методологічні вимоги, які мають бути покладені в основу проведення кон’юнктурних досліджень галузевого ринку.
2. Етапи проведення кон’юнктурних досліджень галузевого ринку.
3. Розробка моделі дослідження ринку туристської індустрії для подальшого його удосконалення.
Література: основна [2, 7-9]; додаткова [4, 9, 10, 20, 25, 30, 36, 38, 40-44, 52, 61].

Тема 5. Харакетристика кон’юнктурних показників
1. Процедура класифікації показників кон’юнктури ринку.
2. Аналіз попиту і ціноутворення при кон’юнктурому дослідженні.
3. Показники оцінки регіональних особливостей ринку.
4. Показники аналізу масштабу, типології ринку та ринкових пропорцій.
5. Показники вивчення сезонності ринку та її впливу на діяльність підприємств.
6. Показники виявлення тенденцій та закономірностей розвитку ринку.
7. Показники аналізу загальносвітових тенденцій.
Література: основна [2, 7-9]; додаткова [4, 9, 10, 20, 25, 30, 36, 38, 40-44, 52, 61].

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.3.
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ КОН’ЮНКТУРИ ГАЛУЗЕВОГО РИНКУ

Тема 6. Методи аналізу кон’юнктури галузевого ринку
1. Механізм оцінки ринкової ситуації.
2. Оцінювання потенціалу і основних пропорцій ринку.
3. Методи кон’юнктурної оцінки підприємницького ризику.
4. Поняття однорідності сукупності та типології.
5. Етапи конструювання інтегральної оцінки.
6. Таксономічний показник рівня розвитку.
7. Графічна інтерпретація результатів кластерного, дискримінантного та дисперсійного аналізів.
8. Компоненти дисперсії і змішана модель ANOVA / ANCOVA.
9. Багатофакторні індексні моделі.
10. Аналіз класичної регресії.
11. Забезпечення адекватності регресійної моделі.
12. Регресія на змішаних факторних множинах.
13. Адаптація регресійної моделі до неоднорідної сукупності.
14. Регресія на групуваннях.
15. Нелінійна регресія.
16. Особливості моделювання взаємопов’язаних динамічних рядів.
17. Етапи побудови моделі головних компонент.
18. Вимірювання головних компонент, специфіка та змістовна інтерпретація.
19. Рекурентна модель.
20. Багатовимірне шкалювання.
Література: основна [2-4, 6, 7, 11, 12]; додаткова [1-3, 7, 12, 15-19, 21-23, 37, 39, 46, 47, 53, 56, 62-68].

Тема 7. Організація і розробка кон’юнктурних прогнозів
1. Екстраполяція як основний інструмент прогнозування.
2. Особливості методів статистичного прогнозування, їх позитивні якості та вади, межі використання.
3. Ретроспективне оцінювання прогнозу.
4. Метод експертних оцінок.
5. Типи трендових моделей, які використовуються при аналізі динамічних процесів.
6. Сезонно-декомпозиційна модель Холта-Вінтера.
7. Моделі сезонної хвилі на основі гармонійного аналізу.
8. Модель ARIMA.
9. Упорядкування кон'юнктурного прогнозу.
Література: основна [2-7, 11-14]; додаткова [5, 6, 8, 11, 13, 14, 24, 26-29, 48, 49, 57-59].
Контрольні запитання для самодіагностики:
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОН’ЮНКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ГАЛУЗЕВОГО РИНКУ

Тема 1. Роль і місце кон’юнктурних досліджень у системі ринкових відносин
1. Етиміологія поняття «кон’юнктура».
2. Перелічити основні завдання, які можуть бути вирішеними при проведенні кон’юнктурних досліджень.
3. Назвати основні етапи проведення кон’юнктурного дослідження.
4. У чому полягає науковий підхід до проведення кон’юнктурного дослідження?
5. Що являють собою поняття «кон’юнктура», «кон’юнктура ринку»?
6. Яка різниця між кон’юнктурним дослідженням і іншими видами досліджень?
7. Вплив Кон’юнктурного інституту при Тимірязівській академії на розвиток кон’юнктурного вчення.
8. У чому полягає різниця в поглядах С.Первушина, В.Репке, І.Біляєвського та інших учених щодо кон’юнктурного феномена?
9. Які є форми прояву кон’юнктури.
10. У чому полягає вклад М. Д. Кондратьєва в науку щодо кон’юнктури та кон’юнктурних досліджень.
Література: основна [1, 2, 7-9]; додаткова [9, 10, 20, 25, 30-36, 38, 40-44, 50-52, 54, 61].

Тема 2. Інформаційне і програмне забезпечення кон’юнктуних досліджень
1. Комп’ютерні технології, які використовують при кон’юнктурних дослідженнях галузевого ринку.
2. Процедура описування об’єкта дослідження.
3. Особливості обробки даних при використанні сучасних комп’ютерних технологій?
4. Способи формування інформаційної бази моделі.
5. Програмне забезпечення економічних досліджень.
6. Розвідувальний аналіз даних.
7. Графічна підтримка процесу обробки даних.
8. Візуалізація результатів аналізу.
Література: основна [2-4, 6, 7]; додаткова [2].

Тема 3. Дослідження рівноваги в економіці
1. Економічна статика і динаміка.
2. Види економічних процесів.
3. Основні складові динамічної моделі.
4. Стаціонарність динамічного ряду.
5. Характеристика економічних циклів, їх тривалості і амплітуди коливань.
6. Оцінка рівня коливань в економічній динаміці.
7. Зміст та ендогенний механізм довгоплинних коливань.
8. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів.
9. Сутність стаціонарності динамічного ряду.
10. Циклічні та нециклічні кон’юнктуроутворюючі фактори.
11. Теорії економічних циклів, їх порівняльна характеристика.
12. Безкризові теорії розвитку економіки.
13. Вклад Гарвардського бюро та Англійскої економічної школи в вивчення коливань економічної кон’юнктури.
14. Зміст та види економічної кон’юнктури.
15. Економічні барометри.
16. Поняття рівноваги в економіці.
Література: основна [7-10]; додаткова [9, 10, 20, 25, 30-36, 38, 40-44, 50-52, 54, 55, 61].

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.2.
ОСНОВИ МЕТОДИКИ КОН’ЮНКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Тема 4. Особливості та специфіка методики дослідження кон’юнктури галузевого ринку
1. Методологічні вимоги, які мають бути покладені в основу проведення кон’юнктурних досліджень галузевого ринку.
2. Які є етапи проведення кон’юнктурних досліджень галузевого ринку?
3. Моделі дослідження ринку туристської індустрії для подальшого його удосконалення.
4. Методологічні та методичні засади кон’юнктурних досліджень.
5. Особливості дослідження кон’юнктури різних видів ринків.
6. У чому полягає різниця між методологією, методикою та методом дослідження?
7. Особливості розробки методики дослідження кон’юнктури ринку.
Література: основна [2, 7-9]; додаткова [4, 9, 10, 20, 25, 30, 36, 38, 40-44, 52, 61].

Тема 5. Харакетристика кон’юнктурних показників
1. Сутність і зміст кон’юнктурного показника.
2. Механізм побудови системи кон’юнктурних показників.
3. Характеристика основних вимог до відбору та використання показників у кон’юнктурному аналізі.
4. Які показники вважаються основними чи такими, що репрезентують ринкову кон’юнкуру?
5. У чому полягають особливості та яка специфіка розрахунку основних кон’юнктурних показників?
6. Значення ціни та інших цінових показників у кон’юнктурних дослідженнях та анілізі?
7. Процедура класифікації показників кон’юнктури ринку.
8. Аналіз попиту і ціноутворення при кон’юнктурому дослідженні.
9. Показники оцінки регіональних особливостей ринку.
10. Показники аналізу масштабу, типології ринку та ринкових пропорцій.
11. Показники вивчення сезонності ринку та її впливу на діяльність підприємств.
12. Показники виявлення тенденції та закономірностей розвитку ринку.
13. Показники аналізу загальносвітових тенденцій.
Література: основна [2, 7-9]; додаткова [4, 9, 10, 20, 25, 30, 36, 38, 40-44, 52, 61].
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.3.
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ КОН’ЮНКТУРИ ГАЛУЗЕВОГО РИНКУ

Тема 6. Методи аналізу кон’юнктури галузевого ринку
1. З’ясування сутності аналізу та характеристика його основних етапів.
2. Характеристика мети та об’єкта моделювання.
3. Аналіз та інтерпретація результатів моделювання.
4. Формулювання принципів моделювання.
5. Характеристика цілей факторного аналізу та підходів до його реалізації.
6. Аналіз критеріїв відбору факторів.
7. Аналіз головних компонент.
8. Інтерпретація факторів на основі аналізу їх кореляційного зв’язку зі змінними.
9. Факторний аналіз R-типу та Q-типу, особливості використання і специфіка.
10. Характеристика принципів регресійного та кореляцйного аналізу.
11. Аналіз типів моделей взаємозв’язку.
12. Інтерпретація одержаних результатів, у тому числі інтерпретація коефіцієнтів регресії.
13. Перевірка адекватності побудованих моделей.
14. Оцінка вірогідності результатів регресійного аналізу.
15. Загальні принципи кластерного аналізу і поняття близькості між об’єктами.
16. Оцінка надійності результатів класифікації. Інтерпретація результатів класифікації.
17. Характеристика основних цілей та підходів до здійснення дискримінантного аналізу.
18. Аналіз алгоритму процедури дискримінантного аналізу та інтерпретація функцій дискримінації.
19. Основні поняття і логіка дисперсійного аналізу.
20. Розрахунок дисперсій за даними однофакторного дисперсійного комплексу.
21. У чому полягає основна ідея факторного аналізу?
22. З якою метою здійснюється обертання факторних осей?
23. Порівняльна характеристика факторного аналізу та методу головних компонент, переваги та недоліки.
24. Порівняльна харпактеристика стохастичного та детермінованого зв’язку.
25. У чому полягає проблема гетероскедастичності при проведенні кореляційно-регресійного аналізу?
26. Проблема мультколінеарності при моделюванні взаємозв’язку.
27. Яким чином відбувається забезпечення інформаційної однорідності показників?
28. Використання результатів дискримінантного аналізу для класифікації об’єктів.
29. Порівняльна характеристика ієрархічних і неієрархічних процедур групування даних. Їх переваги та недоліки.
30. У чому полягають проблеми, пов’язані з класифікацією?
31. Механізм оцінки ринкової ситуації.
32. Оцінювання потенціалу і основних пропорцій ринку.
33. Методи кон’юнктурної оцінки підприємницького ризику.
34. Поняття однорідності сукупності та типології.
35. Етапи конструювання інтегральної оцінки.
36. Таксономічний показник рівня розвитку.
37. Графічна інтерпретація результатів кластерного, дискримінантного та дисперсійного аналізів.
38. Компоненти дисперсії і змішана модель ANOVA / ANCOVA.
39. Багатофакторні індексні моделі.
40. Аналіз класичної регресії.
41. Забезпечення адекватності регресійної моделі.
42. Регресія на змішаних факторних множинах.
43. Адаптація регресійної моделі до неоднорідної сукупності.
44. Регресія на групуваннях.
45. Нелінійна регресія.
46. Особливості моделювання взаємопов’язаних динамічних рядів.
47. Етапи побудови моделі головних компонент.
48. Вимірювання головних компонент, специфіка та змістовна інтерпретація.
49. Рекурентна модель.
50. Багатовимірне шкалювання.
Література: основна [2-4, 6, 7, 11, 12]; додаткова [1-3, 7, 12, 15-19, 21-23, 37, 39, 46, 47, 53, 56, 62-68].

Тема 7. Організація і розробка кон’юнктурних прогнозів
1. Назвати методологічні основи прогнозування.
2. Що таке прогноз та прогнозування?
3. У чому полягає специфіка експертних оцінок як методу прогнозування?
4. Які виникають складності при інтерпретації результатів прогнозування?
5. Виявлення основної тенденції розвитку.
6. Моделювання повних циклів.
7. Обробка даних з використанням моделі авторегресії та проінтегрованої ковзкої середньої.
8. Обробка даних з використанням аналізу розірваного динамічного ряду.
9. Спектральний аналіз в прогнозуванні соціально-економічних явищ.
10. Специфіка аналізу динамічних процесів.
11. Методика оцінювання сезонної компоненти.
12. Переваги та недоліки методу експоненціального згладжування.
13. Трендові моделей, які використовуються при аналізі динамічних процесів.
14. Сезонно-декомпозиційна модель Холта-Вінтера.
15. Моделі сезонної хвилі на основі гармонійного аналізу.
16. Модель ARIMA.





3.	Система поточного та підсумкового контролю знань студентів
Оцінювання знань, вмінь та навичок студентів включає ті види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни «Кон’юнктурні дослідження галузе-вого ринку» передбачають лекційні,практичні та лабораторні заняття,самостій-ну роботу та виконання індивідуальних завдань,у тому числі курсового проекту.
Перевірка та оцінювання знань студентів проводиться в наступних формах:
оцінювання роботи і знань студентів під час практичних занять;
оцінювання роботи і знань студентів під час лабораторних занять;
оцінювання виконання та захист індивідуального науково-дослідного завдання (курсового проекту);
презентація результатів науково-дослідної роботи;
написання та захист глосарію;
складання проміжного контролю знань за змістовими модулями (тестування);
складання екзамену.
Структура засобів контролю з дисципліни «Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку» наведена в табл. 2.
Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення практичних та лабораторних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студентів до виконання конкретної роботи. Об’єктами поточного контролю є:
активність та результативність роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;
відвідування занять;
виконання індивідуального науково-дослідного завдання (курсового проекту);
складання глосарію;
складання проміжного контролю із змістових модулів.
Таблиця 2 – Структура засобів контролю з навчальної дисципліни
Види та засоби контролю(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо)	Розподіл балів, %
МОДУЛЬ І. Поточний контроль із змістових модулів
ЗМ 1.1.Теоретичні засади кон’юнктурних досліджень галузевого ринкуТестування	10
ЗМ 1.2. Основи методики кон’юнктурних дослідженьТестування	10
ЗМ 1.3. Аналіз та прогнозування кон’юнктури галузевого ринкуТестування	10
Складання глосарію	10
Написання та захист курсового проекту	20
Активність на лабораторних заняттях	20
Активність на практичних заняттях	20
Всього за модулем І	100
Контроль систематичного виконання самостійної роботи та активності на практичних та лабораторних заняттях проводиться за 4- бальною шкалою і такими критеріями:
розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;
ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни;
знайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що розглядаються;
уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді практичних ситуацій, розв’язанні задач, проведенні розрахунків щодо виконання індивідуальних завдань, та завдань, винесених на розгляд в аудиторії;
оволодіння методами економіко-статистичної обробки даних з використанням комп’ютерних технологій;
логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки. 
Оцінювання знань студента під час виконання завдань для самостійної роботи проводиться за 4- бальною шкалою.
Оцінка «відмінно» ставиться за умови відповідності виконаного завдання студента або його усної відповіді до всіх зазначених критеріїв. Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку.
При оцінюванні практичних та лаборатоних занять увага приділяється також їх якості та самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з графіком навчального процесу). Якщо якась із вимог не буде виконана, то оцінка буде знижена.
Написання та захист глосарію має за мету ознайомлення студента із професійною туристською термінологією. Критеріями оцінювання виступають: 1) оформлення глосарію за змістовими модулями; 2) опрацювання відповідної літератури; 3) рівень засвоєння та оперування термінологічним апаратом.
Індивідуальне науково-дослідне завдання (курсовий проект) є обов’язковою частиною самостійної роботи студента.
Написання курсового проекту має сприяти глибшому засвоєнню студентами дисципліни «Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку», спонукає ґрунтовно вивчати спеціальні наукові видання вітчизняних і зарубіжних авторів, у яких розглядаються питання пов’язані з проведеннями кон’юнктурних досліджень галузевого ринку, економікою, організацією та управлінням підприємствами готельного, курортного та туристського сервісу.
Студенти обирають тему курсового проекту за власним бажання, але відповідно до рекомендованої тематики. За погодженням із викладачем студент може підготувати курсовий проект на іншу тему, аніж запропоновані.
Курсовий проект оцінюються за критеріями:
самостійності виконання;
логічності та послідовності викладення матеріалу;
деталізації плану;
повноти та глибини розкриття теми, проблемної ситуації, аналітичної частини;
наявності ілюстрацій (таблиці, рисунки, схеми і т. д.);
кількості використаних джерел;
використання статистичної інформації, додаткових літературних джерел та ресурсів мережі Internet;
відображення практичного досвіду;
обґрунтованості висновків;
наявність конкретних пропозицій і прогнозів з обов’язковим посиланням на використані літературні джерела;
якості оформлення, презентації та захисту курсового проекту.
Проміжний контроль рівня знань передбачає виявлення опанування сту-дентом лекційного матеріалу та вміння застосування його для вирішення прак-тичної ситуації і проводиться у вигляді тестування. При цьому тестове завдання може містити як запитання, що стосуються суто теоретичного матеріалу, так і запитання, спрямовані на вирішення невеличкого практичного завдання. 
Проміжний тестовий контроль проводиться три рази за семестр (в рамках вивчення змістовного модуля чи теми). Загальна тривалість тестів з модуля І – 1,5 години (по 0,5 години на виконання одного тесту з одного змістового модуля). Поточне тестування з кожного змістового модуля складається з 20 тестів. Одна правильна відповідь на кожен з тестів дорівнює 0,5 бала. Тестове завдання містить запитання одиничного і множинного вибору різного рівня складності. Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання використовуються наступні критерії оцінювання (табл. 3).
Тести можуть бути застосовані як з метою контролю, так і для закріплення теоретичних знань і практичних навичок.
Тести для проміжного контролю обираються із загального переліку тестів за відповідними темами.
Таблиця 3 – Шкала перерахунку оцінок результатів поточного тестування із змістових модулів
Оцінка за національною шкалою	Визначення назви за шкалою ECTS	ECTS оцінка	Кількість набраних балів
1	2	3	4
ВІДМІННО	Відмінно – відмінне виконання лише з незначними помилками	А	9,1 – 10,0 
ДОБРЕ	Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками	В	8,1 – 9,0
	Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок	С	7,1 – 8,0 
ЗАДОВІЛЬНО	Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків	D	6,1 – 7,0 
	Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії	Е	4,1 – 6,0
НЕЗАДОВІЛЬНО	Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перездати тест 	FX	2,6 – 4,0 
	Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням змістового модуля	F	0 – 2,5 

Підсумковий контроль за модулем І - у формі екзамену.
До складання екзамену допускаються студенти, що мають задовільну кількість балів із складених тестів з основних навчальних елементів змістових модулів, написання глосарію, написання та захисту курсового проекту (індивідуального науково-дослідного завдання) та інших завдань, передбачених програмою дисципліни.
Екзамен здійснюється за екзаменаційними білетами, які містять три питання з модуля І (два теоретичних питання і одне практичне завдання) і дають можливість здійснити оцінювання знань студента за дисципліною «Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку» (рис. 1). Екзаменаційне завдання оцінюється за 4-бальною системою.
Оцінювання знань студента проводиться за 4-бальною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно):
1. Для одержання оцінки 5 (відмінно) студент має:
	укластися в установлений строк підготовки відповіді;
	викладати теоретичний матеріал чітко, коротко, зв'язно й обґрунтовано;
	уміти оперативно розібратися в запропонованій ситуації, грамотно оцінити її та обґрунтувати ухвалене рішення; 
	упевнено відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії й без зауважень з їх боку.

Харківська національна академія міського господарства(назва вищого навчального закладу)Спеціальність _________ТУР, ГОТ______________	Семестр ______9_______Навчальний предмет: Кон’юнктурні дослідження галузевого ринкуЕкзаменаційний білет № ___0___Сутність і завдання кон’юнктурних досліджень.Екстраполяція як інструмент прогнозування.Практичне завдання.Затверджений на засіданні кафедри туризму і готельного господарстваПротокол № _________________ від _____________________ 200__ р.Зав. кафедри ____________(_____________)  Екзаменатор ___________(_______________)                                                        (підпис)                    (прізвище, ініціали)		              (підпис)               (прізвище, ініціали)	

Рис. 1- Зразок екзаменаційного білету

2. Для одержання оцінки 4 (добре) студент має:
	укластися в установлений строк підготовки відповіді;
	викладати теоретичний матеріал обґрунтовано й зв'язно;
	не викликати проблем у виборі рішення при аналізі запропонованої ситуації;
	уміти обґрунтувати ухвалене рішення;
	добре відповідати на запитання екзаменаторів.
3. Для одержання оцінки 3 (задовільно) студент мусить:
	викладати теоретичний матеріал у доступній для розуміння формі;
	розібратися у запропонованій ситуації і розробити пропозиції щодо її вирішення;
	позитивно відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії;
	допускаються недостатньо впевнені й чіткі відповіді, але вони повинні бути правильні.
4. Оцінку 2 (незадовільно) одержують студенти, відповіді яких можуть бути оцінені нижче вимог, сформульованих у попередньому пункті.
Кожне завдання екзаменаційного білета оцінюється окремо. Загальна оцінка дорівнює середній арифметичній із суми оцінок кожного завдання. Якщо одна з оцінок «незадовільно», то загальна оцінка не може бути вищою за «задовільно».
Підсумкова оцінка з модуля І навчальної дисципліни «Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку» визначається як загальна оцінка, яка враховує оцінки з кожного виду контролю (оцінки проміжного контролю за роботу протягом семестру та оцінка за результатами підсумкового екзамену).
У відповідності з набраними студентом балами за Модулем І оцінка знання матеріалу проводиться за 4-бальною системою та перераховується в систему оцінювання за шкалою ECTS згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів (табл. 4).

Таблиця 4 – Шкала перерахунку оцінок результатів навчання в різних системах оцінювання

Система оцінювання	Шкала оцінювання
Внутрішній вузівський рейтинг, %	100-91	90-71	70-51	50-0





4.  ПИТАННЯ  ДО  ЕКЗАМЕНУ

1. Сутність і завдання кон’юнктурних досліджень.
2. Науковий підхід до проведення кон’юнктурного дослідження.
3. Етапи проведення дослідження.
4. Класифікація напрямів вивчення ринку.
5. Інформаційне забезпечення і кон’юнктурні дослідження.
6. Класифікація інформації. Аналітична інформація.
7. Класифікація методів збору інформації.
8. Програмне забезпечення в кон’юнктурному дослідженні.
9. Поняття рівноваги в економіці.
10. Економічна статика і динаміка.
11. Види економічних процесів.
12. Зміст і види кон’юнктури.
13. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів.
14. Економічні барометри.
15. Основи методики кон’юнктурних досліджень.
16. Вивчення основних рис і особливостей розроблення методики дослідження кон’юнктури.
17. Особливості дослідження кон’юнктури окремих видів ринків.
18. Система кон’юнктурних показників.
19. Основні вимоги до використання показників у кон’юнктурному аналізі.
20. Класифікація показників кон’юнктури ринку.
21. Особливості розрахунку основних показників ринкової кон’юнктури. 
22. Ціни і цінові показники кон’юнктури.
23. Аналіз кон’юнктури ринку.
24. Методи аналізу основних тенденцій ринку.
25. Загальноекономічні методи аналізу економічної кон’юнктури.
26. Економко-статистичні методи аналізу економічної кон’юнктури.
27. Економіко-математичні методи аналізу економічної кон’юнктури.
28. Кон’юнктурні оцінки ринкової ситуації.
29. Прогноз кон’юнктури.
30. Особливості кон’юнктурних прогнозів.
31. Класифікація методів прогнозування.
32. Інтерпретація прогнозу, оцінка його достовірності.
33. Заснування Кон’юнктурного інституту при Тимірязєвській академії. Вплив цього закладу на розвиток кон’юнктурного вчення.
34. Погляди С. Первушина, В. Репке, І. Біляєвського та інших учених щодо кон’юнктурного феномена.
35. Форми прояву кон’юнктури.
36. М. Д. Кондратьєв та його вклад в науку щодо кон’юнктури та кон’юнктурних досліджень.
37. Особливості обробки даних при використанні сучасних комп’ютерних технологій.
38. Розвідувальний аналіз даних.
39. Графічна підтримка процесу обробки даних і візуалізація результатів аналізу.
40. Методи збирання первинної інформації.
41. Формування інформаційної бази моделі, етапи її формування.
42. Циклічні та нециклічні кон’юнктуроутворюючі фактори.
43. Теорії економічних циклів, їх порівняльна характеристика.
44. Безкризові теорії розвитку економіки.
45. Вклад Гарвардського бюро та Англійскої економічної школи до вивчення коливань економічної кон’юнктури.
46. Методологічні вимоги, які мають бути покладені в основу проведення кон’юнктурних досліджень галузевого ринку.
47. Етапи проведення кон’юнктурних досліджень галузевого ринку.
48. Розробка моделі дослідження ринку туристської індустрії для подальшого його удосконалення.
49. Процедура класифікації показників кон’юнктури ринку.
50. Аналіз попиту і ціноутворення при кон’юнктурому дослідженні.
51. Показники оцінки регіональних особливостей ринку.
52. Показники аналізу масштабу, типології ринку та ринкових пропорцій.
53. Показники вивчення сезонності ринку та її впливу на діяльність підприємств.
54. Показники виявлення тенденцій та закономірностей розвитку ринку.
55. Показники аналізу загальносвітових тенденцій.
56. Механізм оцінки ринкової ситуації.
57. Оцінювання потенціалу і основних пропорцій ринку.
58. Методи кон’юнктурної оцінки підприємницького ризику.
59. Поняття однорідності сукупності та типології.
60. Етапи конструювання інтегральної оцінки.
61. Таксономічний показник рівня розвитку.
62. Графічна інтерпретація результатів кластерного, дискримінантного та дисперсійного аналізів.
63. Компоненти дисперсії і змішана модель ANOVA / ANCOVA.
64. Багатофакторні індексні моделі.
65. Аналіз класичної регресії.
66. Забезпечення адекватності регресійної моделі.
67. Регресія на змішаних факторних множинах.
68. Адаптація регресійної моделі до неоднорідної сукупності.
69. Регресія на групуваннях.
70. Нелінійна регресія.
71. Особливості моделювання взаємопов’язаних динамічних рядів.
72. Етапи побудови моделі головних компонент.
73. Вимірювання головних компонент, специфіка та змістовна інтерпретація.
74. Рекурентна модель.
75. Багатовимірне шкалювання.
76. Екстраполяція як основний інструмент прогнозування.
77. Особливості методів статистичного прогнозування, їх позитивні якості та вади, межі використання.
78. Ретроспективне оцінювання прогнозу.
79. Метод експертних оцінок.
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1. http://www.rada.gov.ua (​http:​/​​/​www.rada.gov.ua​) – Сервер Верховної Ради України.
2. http://www.nau.kiev.ua (​http:​/​​/​www.nau.kiev.ua​) – Нормативні акти України.
3. http://www.tourism.gov.ua / - сайт Державної туристичної Адміністрації.
4. http://www.restcon.ru/ (​http:​/​​/​www.restcon.ru​/​​) - сайт з питань ресторанного бізнесу .
5. http://www.tourism.ru (​http:​/​​/​www.tourism.ru​) – сайт з інформацією про країнознавство.
6. http://www.strani.ru/ - сайт про міста та країни світу.
7. http://worlds.ru/countries/ (​http:​/​​/​worlds.ru​/​countries​/​​) – сайт з інформацією про країнознавство.
8. http://travel.mail.ru/place (​http:​/​​/​travel.mail.ru​/​place​)/ – сайт з інформацією про країнознавство.
9. http://www.top-hotels.ru (​http:​/​​/​www.top-hotels.ru​)/ – сайт з інформацією про кращі готелі світу.
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